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Si infectamos a un animal durante cierto tiemjk) uíià hormoriâ, 
ílega un momento en que ei animal no fèáècioná más, cfeàndòse un es-
tado reffâctario, ló cual es debido a íà produccion én ei òfgáflismó 
animai, de una substância inhibidora llamádà aiúihorfoónà por Collip. 
Es un fenômeno análogo ai que se pasa en Ia formadon de an-
ticuerpos por inyeocion de antigenos. Si inyectamos por ej. extracto 
Jiipofisario tireotropo a un animal, producimos en él signos de irri-
tacion tiroídea; continuando Ia inyeccion, llega un momento en que 
tal exitacion no se pro^uce más; es como si ei animal se yolviera rç-
fractário a Ia inyeccioní .\ 
Esta produccion dç antihormona parece estar ligada ai compò* 
nente proteino de Ia hormona. Segun Collip y Anderson, no se puede 
determinaria produccion de antihormonas con Ia inyeccion de hor-
mona cristalizadas, y seguri Collip solo con extracto hipofisario 
(extractos impuros con polipeptidos) es posible esa produccion, no 
siendo por Io tanto un fenômeno de orden general. 
Sin embargo,, Eitel y Loeser obtienen substancia antitireotropa 
por inyeccion de Tiroxina, y Bauer demostro ha poço, que tambien 
con Ttfoxjna, adrenalina y àijiodotirosina se puede provocar Ia for-
macion de antihormonas no absolutamente especificas, puesto que un 
suero daba reaccion de complemento con los três producto^. 
Bauer y otros (Schachter, Kunewalder) inyectando durante 6-7 
semanas pequenas dosis diárias de tiroxina a un cobayo, consiguen 
un estado de tiroxinoresistencia con formacion de una substancia an-
titiroxínica, y fuerte desvio de complemento en presencia de Tiroxina. 
Collip y Anderson inyectan ai caballo (cuyo suero no contiene 
previamente substancia inhibidora) durante seis semanas, 1.000 U. 
cobayo diárias de extracto tireotropo hipofisario, y obtiene un suero 
dei que 0,4 cc previenen Ia accion de 100 U . de hormona tireotro^a. 
La inyeccion contemporânea a un cobayo, de hormona tireotro-
pa y suero de animal tratado previamente (es decir, con antihormo-
nas) no permite Ia aparicion de un cuadro de hipertiroidismo ni mo-
dificaciones histológicas de Ia Tiroides: hay una verdadeira neutra-
lizacion de Ia h. tireoíropa. 
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Estas experiências iueron repetidas por numerosos experimen-
tadofes con los mismos resultados. Bruner y Star llegaron a obtener 
dei mismo modo sueros con poder ínhibidor, mismo para dosis 200 v. 
má s fuertes que Ias dosis inieiales. Blum y Laura separadamente, 
obtienen mediante Ia inyeccion ai caballo de extracto hfpofisario pos-
terior, un suero que disminuye Ia glicosuría de los diabéticos. A este 
prímer intento dç produccion artificial de antihormona, han seguido 
otros, experimentando con ovarío (Cotte), testículo (Wíese), etc 
E n lá£ experiências con antihormona tiroidea, ei metabolismo 
basal no suffé modificáciones pósteífiórés con Ia inyeccion de extracto 
tireotropo (una vez cfeàdo esfe estado de resistência), en cambio 
si Io es por ía inyeccion de tiroxina. (La ensibilidad a Ia tiroxina 
cuando hay una inmtírtidad para fa h. tireotropa demostraria Ia ac-
cion sobre Ia hipofíâis). 
Si a tm animal sin preparacion inyectamos suero antitireotropo 
(es decir con antihorínõnios) y luego tiroxina, ei M . B. se eleva sin 
ninguna atemmcion: 
Ambas experiências prtíeban que ei suero con antihòrmonio 
actúa inhibiendo directamente ía hormona tireotropa y nó Ia tiroxina. 
Ptro áun hay más; Ia substancia antitiroidea se produce mismo 
en animales tiroidectomizados y mismo hipofisectomizados. C. foa 
piensa que puede ser Ia suprarrenal (que contiene cortina,y ac. as-
corbico, substancias conocidamente antitiroideas) Ia responsable de 
Ia formacion de Ia substanciar antitireotropa. 
Las mismas conclusiones se obtienen experimentando çon ex-
tracto gonatropo (Collip y Anderson, en 1934), softiatotropò, adre-
notropo, Parkes y Rowlands en 1936, inyectan diariamente durante 
largo tiempo a una coneja, extracto hipofisario gonadotropo de buey,; 
y obtienen después de 10 semanas un suero que, inyectado a otra 
coneya normal impide Ia ovulacion, y crea un estado ref ractario a do-
sis mismo m u y fuertes de h. gonadotropa. Este stiero antigonado-
tropo alcanzaba su máximo de actividaded três meses después dei 
comienzo de las inyecciones de extracto hipofisario. 
Estos mismos autores, y vários otros, demonstraron tambien que 
existen sueros antihormonios~ para substancias gonadotropas de ori-
gen hipofisario, tal como para las extrahidas de Ia oriría, suero, pla-
centa, de mujeres grávidas.
 h? 
La antihormona es substancia inestable, que se destruye por ca-
lentamiento prolongado a 100°, soluble en alcòhol y éter, absorbible, 
y que precipita por acetona a 92 % (C. Foá)v 
Collip y su escuela creen que es una substancia normal en ei sue-
ro, que ya existe encubierta en ei organismo, y necesaria para Ia re-
gulacion normal endocrina. 
Ottos niegan sú preexistência, y C. Foa afirma: "no es que las 
antihormonas no existen, sino que se producirían luego de Ia inyec-
cion de preparados hormonicos parcialmente desnaturados dei pro-
ceso de extraccion". Es por esso que las antihormonas son genéra-
das solamente por hormonas de natureza proteicá o de extractos aún 
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no suficientemente purificados y conteniendo proteínas. Se obtienen 
resultados más rápidos usando extractos brutos que un extracto de 
estimulina purificada. 
Parece que no existe especificidad zoológica por Io menos en lo-
que se refiere a antihormona tireotropa, pues que con hormoiía ti-
reotropa de caballo se puede obtener en un buey, antihormonas ca-
paces de actuar en animal de otra espécie. 
Conclusiones práticas: por Io que antecede, podemos explicamos ' 
los fracasos después de cierto tiempo dei uso de ciertos extractos opo-
terapicos, sobre todo en sindromes hipofisarios; 
durante un tratamiento opoterapico, es prudente usar fases de 
reposo. Aunqüe no se ha demonstrado Io mismo en ei hombre, en ei 
animal los antihormonios se eliminan en lr2 meses; 
es preferible usar extractos muy purificados, que tienen poço 
poder antigénico; 
se plantea Ia posibilidad por Io menosf teórica, dei tratamiento-
con suero de animales preparados y ricos en antihormonios. E n este 
punto, los resultados no han sido Io que se esperaba, aunque sea pre-
maturo, afirmar categoricamente algo definitivo. 
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